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ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENERIMAAN KAS 
DARI PENJUALAN PADA PERUM BULOG SUBDIVRE SURABAYA 
UTARA 
 
Siti Nur Khusnul Khotimah 
2016410012 
e-mail : 2016410012@students.perbanas.ac.id 
ABSTRAK 
Suatu perusahaan menerapkan sistem pengendalian internal sebagai penunjang 
dalam menjalankan usahanya. Sistem pengendalian internal harus dirancang 
dengan baik untuk mengurangi terjadinya kecurangan atau penyelewangan harta 
perusahaan. Salah satu harta perusahaan yang susah diawasi adalah kas. Sistem 
pengendalian internal penerimaan kas pada Perum BULOG Subdivre Surabaya 
Utara terdapat beberapa kelemahan. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan 
bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian penerimaan kas pada Perum BULOG 
Surabaya Utara dari penjualan tunai maupun kredit. Data diperoleh menggunakan 
metode dokumentasi, observasi dan wawancara. Sistem pengendalian internal 
pada Perum BULOG Subdivre Surabaya Utara memiliki kelebihan dan 
kekurangan. Hasil penelitian yang diperoleh dari Perum BULOG Subdivre 
Surabaya Utara berkaitan dengan unsur-unsur sistem pengendalian internal yang 
belum dilaksanakan dengan baik terjadi pada unsur pemisahan tugas yang belum 
terkoordinir dengan baik, prosedur pencatatan yang masih belum sesuai dengan 
teori. Selain itu, tidak adanya pengawasan pemeriksaan secara mendadak pada 
fungsi-fungsi tertentu.  
 
Kata Kunci : sistem pengendalian internal, penerimaan kas, penjualan, Perum 
BULOG Subdivre Surabaya Utara 
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ANALYSIS OF INTERNAL CONTROL SYSTEM OF CASH RECEIPTS 
FROM SALES ON PERUM BULOG SUBDIVRE SURABAYA UTARA 
 
Siti Nur Khusnul Khotimah 
2016410012 
e-mail : 2016410012@students.perbanas.ac.id 
ABSTRACT 
A company implements an internal control system as a support in carrying out its 
business. The internal control system must be well designed to reduce the 
occurrence of fraud or misappropriation of company assets. One of the company's 
assets that is difficult to monitor is cash. The internal control system of cash 
receipts in Perum BULOG Subdivre Surabaya Utara has several weaknesses. 
This study aims to describe how the implementation of the cash receipt control 
system at Perum BULOG Subdivre Surabaya Utara of cash and credit sales. Data 
obtained using the method of documentation, observation and interviews. Internal 
control system at Perum BULOG Surabaya Utara has advantages and 
disadvantages. The results of research obtained from Perum BULOG Surabaya 
Utara relating to the elements of internal control system that have not been 
implemented properly occur in the element of segregation of tasks that have not 
been well coordinated, recording procedures that are still not in accordance with 
the theory. In addition, there is no supervision of sudden checks on certain 
functions. 
 
Keywords: internal control system, cash receipts, sales, Perum BULOG Subdivre 
Surabaya Utara 
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